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Liebe Leserinnen und Leser von KULT_online, 
KULT_online hat die 30 erreicht und ist nun wohl wirklich 'erwachsen'. Zu Beginn der vorle-
sungsfreien Zeit informieren wir Sie in dieser 30. Ausgabe mit 15 Rezensionen und vier Ta-
gungsberichten wieder über gegenwärtige kulturwissenschaftliche Themen und Neuerschei-
nungen. 
Politische Prozesse, wie der Zusammenhang von Staatsform und Kriegsführung oder die Rolle 
bestimmter sozialer Gruppierungen, sowie deren Beziehung zu Mythen und Geschichte, Uto-
pien oder geschlechtlichen bzw. generationellen Codierungen werden in den hier rezensierten 
Publikationen ebenso angesprochen wie Fragen der Wahrnehmung, Visualisierung, Ästhetik 
und des Wissen sowie der Populärkultur. 
Eine zum Vertiefen in Bücher und zu eigener Forschung inspirierende Lektüre wünscht die 
KULT_online-Redaktion! 
